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论两岸和平关系的地理制约条件
◎何 锋 徐晓迪
摘要 ： 维护 台 海和平是两岸人民的殷切期望 ， 两岸保持和平关 系 ， 不仅是人民的意愿所 向 ， 更有 着天然 的地理 制约 因素在其
中发挥作 用 。 发展两岸和平 关 系 目 前具备三个地理制约条件 ： 一是军事地理 二是经 济地理 ， 三是人文地理 。 有此三 个地理条
件的天然制 约 ， 决定 了 未来 两岸的 关 系只 能走和平发展的道路。
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和平与发展作为当今世界两大主题 ，对于台海 角度所观察到 的地理环境 ，具有相对的宏观性 、全局
两岸 的中 国人来讲亦是如此。 现阶段 ，两岸间业已 性 是指挥员决策和实施战略的物质基础和重要依
形成的诸多地理制约因素决定了两岸只能走和平发 据 。 从战略地理的角度看台湾海峡地区地缘战略环
展的道路 这些地理因素是不以人的意志为转移而 境 ，可 以得出以下两点共识 ：
客观存在的 ，其主要有三个方面 ：
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上看。 我 国有四大海区 但以 台
是经济地理 大陆综合实力尤其是经济实力 的增长 湾海峡为界 ， 自然形成南 、北两大战略海区 ， 台湾和
为实现和平提供了坚实的物质支撑 ；三是人文地理 ， 台湾海峡是联系这两大战略海区的战略通道和战略
两岸的共同利益为走和平之路打下了 良好的民意基 枢纽部 。 拥有台湾 则我两大战略海区连成
一
片 战








军事地理是研究军事与地理关系的学科 ，通过 间 ，北联华东沿海的海坛岛 、马祖岛 、舟山群岛 西南
探索地理环境对国防建设 、军事行动的影响和在军 联华南沿海的万山群岛 、海南岛和南海诸岛 ，位居我
事上运用地理条件的规律 为制定战略方针 ，研究武 国沿海 岛屿中枢 对我 国东南沿海地区具有极好的





据 。 目前 ，台海地区战略地理环境和独特的战区地 人侵的重要海防屏障 。 有之 则 台湾海峡将成为我
理条件为两岸实现和平提供了天然强制条件 。 国较为安全和隐蔽的海上通道 。 依托台 湾的基地 、
一 战略地理分析。 战略地理作为




东达台湾 岛 以 东的广大太平洋海域 ，对保卫祖
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国 ，抵御侵略 ，屏护大陆安全具有十分重要的意义 。 然极大地提高海峡的战略地位 。
失之 则整个华东 、华南 ，特别是沿海经济发达地区 由 于台湾战略地理位置特别重要 使得当代的


















平洋敞开的海岸线并不多 在近海通 向远洋的航道 战略地理位置决定了它与祖国命运休戚与共的特殊
上有不少地理障碍 东面有朝鲜半岛和 日本列岛 ，南 关系 ，任何企图把它从祖国分裂 出去的行为都将遭
面几乎被东南亚各国所封闭 ，惟独 台湾直接面向大 到坚决遏止和打击 。
洋 是我国通向太平洋的惟
一






岛链走向太平洋的战略门户 直接关系到我国 世 区 、战役的角度所观察到 的地理环境。 它主要研究
纪的安全与发展。 尤其是在当今世界经济加速一体 战区地理环境对具体作战行动的影响 。 相对于战略
化的时代背景下 ，这个战略门户更加显现出其重要 地理的概念 它更具体 、详尽 是指挥员决策和实施
的战略价值 。 战役指挥的物质基础和重要依据 。 台湾岛的战区地
第二 台湾是东亚 、西太平洋地区重要的交通枢 理主要呈现三个特征 ： 即地理空间的有限性 、战略 目
纽和战略支点 。 标的暴露性和战略防御的脆弱性 。
台湾横亘于中 国大陆与菲律宾之间
一岛瞰两 首先是地理空间的有限性 。 台湾与祖国大陆
一
峡 （ 台 湾 海峡和 巴士海峡 ） ，扼太平洋交通枢纽之咽 水之隔 最窄处仅为 公里 ，预警时间极短 。 台湾
喉 ，是太平洋至印度洋的交通枢纽和重要战略支点 ， 本岛 万平方公里 ，南北长 公里 ， 东西最大宽
也是东北亚至东南亚 、太平洋西部至 中东及欧亚诸 度仅为 公里 ， 全岛三分之二是山地 、丘陵地带 。
海上航线的必经之地 ，俄罗斯远东地区 、朝鲜 、韩国 、 中央山脉从北到南 将台湾分为东西两大部分 ，东部
日本重要的海上运输线都要经过这里 。 同时 它又 高山峻岭 、陡峭坡度 、道路稀少 ， 只有西部不足 万
是太平洋第一岛链的 中心环节 ，是
一个重要的战略 平方公里的平坦地域可摆兵布阵 ， 缺乏必要的战略
支点 。 如果台湾与祖国实现完全统
一
， 我们将拥有 回旋空间 ，难以进行大规模的军事转移和调动 ，高性
东亚地区最为重要的战略支点 其地缘战略所产生 能武器的效能也难以发挥 。
的效应是巨大的 。 首先可 以截断 、击破敌对势力围 其次是战略 目标的暴露性。 台湾本岛的主要机
堵中 国的第一岛链 ；其次可以有效遏制美国在 日本 、 场 、港 口 、军事基地 、基础设施等主要分布在岛的西
韩国的军事基地 逼退美国在西太平洋的扩张势力 ， 半部 ，且多靠近沿海 ， 战略 目标既突出又暴露 。 战时
遏制 日本及其他势力 向南海的扩张野心 改善 中国 这些相对集 中的 目标易受来 自各个方向 、各种形式
的国际战略态势 ；再次还可以为维护东亚地区和平 的打击 很快就会被破坏 、摧毁 ，难 以保存第二次打
稳定起关键作用 。 击和决战的力量。 同时 ， 台湾的经济中心也主要集
由上可知 ， 台湾对于祖国大陆而言 既是重要的 中在面向 大陆的西部沿岸走廊 尤其以北部的台北
战略枢纽 又是重要的战略屏障和战略门户 ，而对于 市 、桃园县与新竹科学园区及南部的高雄市最重要 ，
东亚 、西太平洋地区而言则是重要的交通枢纽和战 这种经济布局最易受战争的打击 ， 进而丧失后方支
略支点 ，战略地位十分重要 。 历史进程和战争实践 援与 回旋余地 。 如果台湾经济基础设施受到重创 ，
证明 海岛和海峡在夺取制海权的斗争中具有举足 必然导致政治不稳 作战支撑能力下降 。





战略地位将不断提高 。 因为 一方面 ，海岛 布局的脆弱性 。 台湾战略布局依地势构成 西部重
对海洋的控制作用是与军队机动能力和武器作战效 于东部 平原重于山地 。 西部不仅是台湾的政治和
能的提高成正比的 。 军队机动能力越强 ，武器装备 文化中心 而且也是经济和军事中 心 。 台湾 以
的作战效能越高 ，则海岛对海洋的控制距离就越远 ， 上人 口分布在西部和北部的平原区域 ，仅 的人 口
作用就越大 ； 另
一方面 ，海峡的战略地位也随着通过 居住在东部 。 台湾工业大部分集 中在西侧沿海地
该海峡的物流量增大而提高 。 物流量越来越大 对 带 ，即以铁路和高速公路连结的台北 、台中 、高雄弧
海上咽喉要道 、交通枢纽的依赖性也越来越大 ，这必 形工业带 ， 这 个工业区以外的制造业只 占台湾总
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数的 这种东轻西重的战略布局具有相当的脆 东亚乃至西太平洋地区重要 的交通枢纽和战略支
弱性
；
二是对外交通的脆弱性 。 台湾四面环海 ，与外 点 ，是一个特别敏感的关键部位 台湾海峡地区的稳
界交通主要依靠海运 ，每年进出 口货物的 均依 定关系到亚太地区的稳定 ，牵
一
发而动全局 。 这种
靠海运完成 ，海运成为维系台湾经济的生命线 。 台 特殊的地缘战略环境事实上也束缚了大陆对台湾的
湾港 口高度集中 ，仅高雄 、基隆和台 中三大港的吞吐 武力使用 决定了大陆必然力争采取和平方式实现
量就占吞吐总量的 以上 ，其 中高雄港年吞吐量 祖国的统
一
。
万吨 ，约 占岛 内进出 口货物运输总量的 左 从战区地理的角度看 ， 台湾的地理条件承受不
右 。 这种交通布局 ，
一旦遭到破坏或被封锁 ， 台湾的 起现代战争大规模毁灭性火力 的沉重打击 ，这决定
对外交通就会彻底瘫痪 ；三是战略资源储备的脆弱 了台湾根本没有与大陆开战的本钱 ， 台 湾想单纯依
性 。 由 于受特殊的地理条件限制
，
台湾的战争储备 靠军事手段来获得安全是不切实际的幻想 。 若台海
极度匮乏 。 一方面台湾可耕地面积有限 粮食 自给 发生战争 无论外部势力怎样介入 ，不管战争的规模
率仅为 。 一旦爆发战事 ， 台湾现有的战略储备 有多大 其主战场都在台湾 。 而且台湾购买 的武器
粮食最多维持两个月 。 另
一
方面 ， 台湾的矿产等 自 越多 、越先进 ， 战争表现的方式就越激烈 其遭到的
然资源奇缺 ， 生产资料绝大部分靠进 口 ，煤的 、 打击也就越沉重 。 美国学界著名专家奥克森 伯格





事 海上运输线被切断 台湾武器装备的燃料供应仅 美国 的紧密关系而保征得了吗 ？ 不可能 。 如果中国
依靠战略储备是维持不了几天的 ，其军事实力将大 采取了军事行动 即使美国驰援台湾 ， 台湾也会毁于
打折扣 。 战火 。 台 湾不能忽略了现实 ， 而台湾与大陆的地理
当代信息化战争 打击 目标早已不再是纯军事 关系决定了现实 。
”
而从大陆的角度来看 ，祖国大陆
目标了 ，许多军民两用 目标都在打击之列 。 以北约 则是台湾强大的战略依托 。 台湾 自 身战略价值高 ，
空袭南联盟为例 ，北约在确定打击范围和 目标时 ，从 但战区地理恶劣 ，没有战略纵深 如果没有祖国大陆
最高决策当局到战区军事首脑 ，都把打击高价值民 作为台湾强大的战略依托 ，单靠台湾 自身力量是根




北约打击的 目标数量 在 铭传在台湾抵抗法军的人侵 ，正是依靠大陆源源不
空袭第 天时达到了 个 目标群 。 这些 目标群中 断的物资接济才能坚守不败 。 而 《马关条约 》签订
只有 是塞尔维亚的军队 目标 。 另有 是防空 后 ， 日 本占领台湾 ， 台湾人民因为失去了大陆的援
目标 。 换言之 全部 目标中约有 是工厂 、基础设 助 ，在坚持了三年之久的武装反抗后终被镇压 。 历
施 、油料设施 、公路 、桥梁 、铁路和指挥控制设施 ，而 史证明 没有祖国大陆作台湾的强大战略依托 台湾
这些 目标往往都是军民两用设施 。
”
俄罗斯军事评 在军事上的任何抵抗行动都将失败 ， 台湾离开 了大
论家谢尔盖 索库特指出 ：
“
由于南斯拉夫不投降 北 陆的战略依托 根本谈不上 自身的安全 。 因此台湾







摧毁南斯拉夫的政治 、经济体系 ， 以实现其战略企图 约因素 其影响是长期稳定的 ， 是不以人的意志为转
的 。 这场空袭 向世人传达了
一
个清晰而残酷 的信 移的 ，某种程度上说是
一
种客观的强制力 这种强制
息 ： 高价值民用 目 标越来越成为高技术空袭的打击 力对 台湾和大陆均发生作用 ，导致双方均无法顺畅
重点 。 而台湾高价值民用 目标绝大多数在面向大陆 地使用武力 。 当武力使用受到天然限制时 ，和平谈
的西部 暴露无遗 所以从战区地理的角度看 ， 台湾 判就不失为双赢的选择 。 所以我们说 ， 台海地区地
根本承受不起现代战争大规模毁灭性火力的沉重打 缘战略环境和战区地理条件制约因素的影响为两岸
击 。 走和平之路提供了天然的强制条件 。
三 台海地区军事地理研究的结论 。 从战略地 二 、经济地理提供了坚实的物质支撑
理角度看 ，
一













，与大陆休戚与共 。 区经济活动的系统和它的发展过程 。 随着大陆与台
台独就意味着战争 任何势力也不能低估中 国人民 湾经济交往 日 益紧密 ，使得这两个地域间 的经济地
维护祖国统一的决心和意志 。 另一方面 ， 台湾又是 理制约特性也与 日俱增 经济地理为两岸和平提供
為 抖杯 ！ 摩妹 年第 期
了坚实的物质支撑。 出 口总额为 亿美元 其中 出 口值 亿
―






、年台湾进出口值对比图 （单位： 亿美兀 ）
线上开始的 。 从 日 据时期开始 ， 日 本就把台湾视为
其本土之 部倾義戲 般。 醜 齢
湾时 ，更是将从大陆席卷的大批财富运往台湾 使台 陶 一
■■ ■ ■ 出口值
湾的土地改革和工业建设获得了第
一
桶金。 之后 ， ■■■■■ ■进口值刷国 ■ 口鲜贸易遞
美国 出于反华战略需要 ，对台湾进行经援和军援 ， 为 《 ■■■■■■ ■




展战略 ，经济迅速腾 飞 ， 到 年代成为著名 的
“
亚洲 年金融危机爆发后 ， 台湾经济状况持续恶
四小龙
”




的困境中走 化 ，但对大陆 贸易依存度却持续上升 。 年上半
出来 ，经济实力的增强还须
一
段时间才能实现。 所 年台湾对香港及大陆的出 口 总值为 亿美元 ， 占
以台湾凭这个时间差的优势 在大陆与台湾的经济 ； 同期对美 国的 出 口 为 亿美元 ， 占 。
对比中拔得头筹 。 年大陆与台湾贸易额为 亿美元 ，其中大
从 世纪 年代开始 ，大陆实行改革开放 ， 以 陆对台湾出 口为 亿美元 ， 自 台湾进 口 为
经济建设为 中心 ， 经过 年的发展 ，经济实力 已有 亿美元 。 年 月 大陆与 台湾贸易额为
了翻天覆地的变化 已超 万亿美元 ，综合国力 亿美元 ，其中大陆对台湾出 口 亿美元 ， 自 台湾
和军事实力有 了长足进步 。 台湾则 由于地理狭小 、 进 口 亿美元 。 同
一
寸段 ，来 自 台湾方面的经济
市场容量有限 ， 同期 只 千亿美元 其经济发展 数据显示台 湾对大陆及香港出 口 亿美元 ，创历
的后劲远非大陆可比 。 年同期新高 ，更 占所有 出 口金额的 。
】
很明显 ，
二 台湾外贸与投资严重依赖大陆 两岸三地的进出 口贸易在台湾的外贸中所 占 比重愈
台湾的外贸 活动 主要集 中在美洲 、亚洲 与欧 来愈高 ， 只有通过与大陆的经贸活动才能弥补台湾
洲 。 在美洲 的主要贸易伙伴为美国 ，在亚洲 的主要 巨大的贸易逆差 ， 大陆现在成为台湾贸易依存度最
贸易伙伴为 日本 、香港及祖国大陆等 ，其欧洲 的主要 高的地区 。
贸易伙伴较为广泛 ，包括德国 、法国 、英国 、何兰与意 此外 ，衡量台湾经济状况的 另
一
重要指标是内
大利等 。 其中 美国 、 日 本 、祖国大陆 、香港是台湾最 外投资的多少 。
重要的贸易伙伴 。 台湾地理狭小 本土市场容量有 年 台 湾对外投资 达到空前 的 亿美
限 ，外贸与投资作为支撑台湾外 向型经济的基础 在 元 较上年同期增长 ；侨外资达 亿美元 ，
台湾经济发展中 占据了举足轻重的地位 。 较上 年同 期 增长 。 年 对外投 资降 为
年台湾全年贸易总额达到 亿美元 ， 亿美元 ，侨外资降为 亿美元 跌幅分别为
其中 出 口值 亿美元 ， 进 口 值 亿美元 。 、 。 年继续下降 ，对外投资为
年贸易总额 亿美元 其中 出 口 亿美元 ， 同 比下降 、侨外资金额为 亿美
亿美 元 ， 衰退 进 口 亿美元 ， 衰退 元 ， 同 比下降 。 年 月 ，大陆共批准
全年贸易顺差总额为 亿美元 ，但对大陆 台商投资项 目 个 ， 同 比上升 。 截至
的顺差额却高达 亿美元 。 这说明 如果没有对大 年 月底 大陆累计批准台资项 目 个 实际利
陆 出 口的高速增长和 巨额贸易顺差 ， 台湾进出 口 贸 用 台资 亿美元 。 按实际使用外资统计 ， 台资在
易额将出现 亿美元的逆差 加剧经济衰退的幅 大陆累计吸收境外投资中 占 。 年 月 ，
度 。 年进 出 口 总额为 亿美元 ， 其中 出 大陆共批准台商投资项 目 个 ， 同 比上升
口值 亿美元 ，进 口值 亿美元 ，增长有 实际使用台 资金额 亿美元 同 比上升 。
限 。 年进 出 口 总额为 亿美元 ， 其中 出 月 大 陆共批 准台 商投资 项 目 个 ， 环 比 上升
口值 亿美元 ，进 口 值 亿美元 。 ， 实 际使用 台资金额 亿美元 ， 环 比上升
年 进 出 口 总 额 为 亿美 元 ， 其 中 出 口 值 。 截至 年 月 底 ，大陆累计批准台资项 目
亿美元 ，进 口 值 亿美元 。 年进 个 实际利用台资 亿美元。 按实际使用
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外资统计
，
台资 在大陆 累计 吸 收境外投资 中 占 态度 。 从这些事件我们可以看到 ， 台湾当局对于包






台湾海基会董事长江丙坤在海峡两岸经济合作框架 这种政治认知与大陆是一致的 。 因此两岸是可以在










签署 后 ， 以大陆降低的 项货品关税为例 ， 两岸双方共同维护中国主权和领土完整的决心 。 台
会使台湾 增长 相当于 亿新台币 （约 湾当局应意识到两岸关系的 回暖和来之不易 的和平

















进已不可阻挡 。 现在台湾的经济地位已经远非 二 从文化传承上看 。 两岸人民 同根同祖 ，都
世纪 年代 亚洲四小龙
”
时期可 比 ， 台湾的经济成 是炎黄子孙的后代 都是中 国人 。 我们使用 同样的
长 、结构布局 、贸易顺差等诸多经济指标越来越依靠 文字和语言 有着相同和相似的风土人情 。 台湾岛









系在了一起 只有与大陆保持良好的关系 ， 台湾的经 从大陆迁移过去的先民的后代 。 先前期赴台的主要
济才能持续发展 。 正是得益于大陆经济实力 的与 日 是福建地区移民 ，经过郑氏在台开发建设 ，福建移民
俱增 ，才为两岸和平提供了坚实的物质保障 。 的后代繁衍生息 ，逐渐成为台湾的主要人 口 ，这便是




的来历 。 所 以台湾与福建有着许多相同的
人文地理是以人地关系 的理论为基础 探讨各 文化 、宗教信仰 和民俗 ，特别是妈祖崇拜 ，更是闽台
种人文现象的地理分布 、扩散和变化 ， 以及人类社会 地区文化同源 的生动写照 。 年国 民党败退台
活动的地域结构的形成和发展规律的
一
门学科 。 作 湾后 ， 随撤台湾的大批大陆军 、民 、官 、商形成了 台湾
为地理学的一个主要分支 ，人文地理主要研究各种 历史上又一次人 口迁徙高潮 ，他们及其后代成为 台















特殊的地理环境和地域结构孕育出 了 自身特有的人 大陆人与先期赴台的大陆人产生政治隔阂和心里鸿









































两岸敌对状态并未正式结束 ，两岸敌对状态是两岸 言 、文字 ， 相近地风俗 、习惯 、思维方式 所以两岸交
关系发展的不稳定因素 ，早 日 结束两岸敌对状态 ，是 流比起不同文化圈的人群来说更具有利条件。
发展两岸和平关系的需要 ，也是两岸同胞的共同渴 （三 从差异性上看 。 我们必须看到 ，台湾的人
求 ，更是台湾社会保持稳定 、经济健康发展的根本大 文基础与大陆 既有共同之处 ，也存在明显的差异 。
计。 台湾在中 国历史上开发时间迟 ， 由于地理上有海峡
台湾当局和民众也认识到台独不可能 ，搞台独 的阻隔 使得台湾
一直远离中央权威的管辖 。 即便
是没有出路的
， 所谓的台独言论和行为至多不过是 到了清代 ， 无论是前期的康熙帝 还是后期 的慈禧 、
为选举造势 。 台独大诸陈水扁在执政时期就公开承 李鸿章 ，都视台湾为化外之地 将台湾置于可有可
认 ，在他任内台独不可能实现 。 马英九上台后重新 无 、可 留可弃之地
一





的道路上 ，而近期更是拒绝热比 没有顾及 台湾人民对中央的眷顾之情 ，确实伤害了
娅赴台 ， 明确表示了 台湾不做分裂分子据点 的政治 台湾人民的感情 导致台湾人对中 国的中央政府 ，无
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命运 ， 由此逐渐形成台湾人特有的危机意识和本土 绝不是策略 ，而是发 自 中 国人心灵深处的呼唤 。
意识。 更兼台湾在历史上又经历过葡萄牙 、西班牙 、
荷兰 、 日本等外国势力的侵扰 、 占领和殖民统治 受
到不同外来文化的长期侵蚀 ，文化共识和 民族认同 参考文献 ：




朝强大时就甘当清朝子民 ’并与大陆同胞 道抗击 ，
索沃战争
士











曰 本国 民 而 自豪 ；美国强大时就投 资料 中心一 台 湾概况与 台 湾 问题
靠美国 ， 以所谓美 国盟友 的身份挟洋 自重 ，对抗大 一―———





















上接第 页 关系 、化解社会矛盾和解决社会纠纷中 代化建设提供保障 。
的功能和作用 ，健全规范 、平等 、透明的执法机制 ，创
新公正 、公开 、公信的司法方式 ，
”
尤其是各级领导
干部及其基层公职人员 ，善于运用法律的思维来处 参考文献 ：








治 国 方略重 大转型
社会形成法治的氛围 。 其次 加强制度建构 充分发
挥制度的刚性作用 。 积极推进现有制度改革 ，进
一 格里 斯托克 作为理论的治理 五个论点 国际社会科学
步清除阻碍社会治理有效发展的破旧制度规范 例 （中 文版
如 ，传统的公众参与制度 、政府信息公开制度 、政府




⑷马克思恩格斯选集 第二卷 北京人民出版社 ’




发挥制度隱 规范社会治理行为 。 最后 完善制度
配套政策建设 ，建设现代化的社会治画度体系 。
完善的制度体系不仅包括了各个相应的配套政策制




肖 文涛 社会治理创新 面 临挑战与政策选择 中 国 行政管
合力作用 ，这对提升社会治理现代化建设提供了保
障 。 例如 设立社会治理专项资金政策 、社会治理人 分析称社会治理法治化需凝聚共识还权力 于法治
才队伍建设政策等 。 由此 ，在建设现代化的社会治
理过程中 ，注重对制度体系的现代化建设 发挥各项
政策制度的合力作用 ，才能从根本上为社会治理现 责任编辑 ：张颖
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